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????????????????
????????????????
An Introduction to the Ethics
of Adam Smith
??????? ?
The purpose of Adam Smith's The Moral Sentiments lies within
the search of the principles of morals, or the nature and origin of our
moral sentiments.
Virtues, in general, incorporate excellence. We pursue these virtues,
especially the virtue of a praise-worthy character, because we desire the
self-approbation of our own being and aim to assimilate into our society
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2) Adam Smth, The Theory of Moral Sentiments, London, 1759. Oxford University
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? \theories ? concerning the nature and origin of our moral sentiments"
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13) J. S. Mill, `Utilitarianism' Fraser's Magazine, Vol.64 Nos.382-384, October,
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17) A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,
London, 1776. repr. by Oxford University Press, 1976, p.26. ??????????
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impartial and well-informed spectator?130/303?????????????













































































































































































































































????A. Smith, `A Letter to the Author of the Edinburgh Review' The Edinburgh
Review, from July 1755 to January 1756. in Essays on Philosophical Subjects,
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